





















































盟十互依1+gA立与+J(Q， h)=O (1) 3t' 3x ' <=> α 
3p +~仁o (2) 
3t ' 3x 
ここで， Q:流量， v 断面平均流速， g 
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表-1 粗皮係数
河口からの 現況河道 モデル河遂
距離(km) 上げ潮 下げ潮 上げ潮 下げ潮
3 1. 2~20.4 0.03 0.029 
20.4~10.2 0.032 0.024 0.03 0.03 
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浸水 クリク 極秘密度 海水部の 頭秘密度
水深 面積 (%) 面綴 クリー ク+(ha) (ha) 湛水部(%)
15cm 
以上 256 6，7 194 11 
30cm 




















































































日15 21日1293 9 15 21 
時!iJJ
堕-17 5定締降雨議
5400E ト 水水路路網務 凶-20 河川の氷海形(ト~ 2年降雨)
•. い 自2年降雨
ミ総ω ~~~ï ト 一一向低平地方式
却さ200t- 12 一一一従来方式
OLdFrx 8f-¥ S.55降雨

































































































































実綴 6時間 一ノ」、角 )1 ぷi$ 牛 津 )11 筋
洪 *- 名 臼雨量 雨量 浸水家屋 耕地冠水面積 浸水家屋 耕地冠水面積
(阻m) (mm) (戸) (ha) (戸) (ha) 
S. 51年8月2日 299.7 115 2，018 2，627 533 900 
S. 51年9J=l12日 141.5 971 769 236 380 
S. 53年6月四日 205.2 111 189 790 58 360 
S. 54生存6月29日 144.8 105 2，348 4，881 184 901 
S. 55年8月29日 216.2 105 3，223 4，305 2，164 1，679 
S. 57年7月22日 242.3 143 1，546 2，203 424 1.155 
S. 60年6月27日 174.0 106 1，692 3，499 145 1，041 
S. 61年7月14日 153.2 86 547 749 122 313 
S. 62年7月19臼 149.6 65 257 1，327 17 235 
S. 63年6月I日 140.0 89 167 1，371 6 183 











































①51. 8. 2 
<2>53.6.10 
<3>54.6.29 
Ol5. 8. 29 
$57.7.2 
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6 h r雨量(血盟)































St(t)= r • Ac=2:Pi • dt ( 4 ) 
ここで，ァ:I噂水量，Ac:流域面積， 2:Pi: 
ポンプ規模の和
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